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ZNANSTVENI RADOVI
ANALIZA KOMPONENATA PROMJENA U PROCESU
UCENJA JEDNOSTAVNIH VERBALNI H NALOGA
PRIMJENOM MODIFIKACIJE PONASANJA U RADU
S DJETETOM S TESKOM MENTALNOM RETARDACIJOM
SAZETAK
Program za usvaianie viestine izvr5avanja jednostavnih naloga metodom modifikaciie pona5ania
primijenjen ie u radu s desetogodisnjim teiko mentalno retardiranim ispitanikom. Program se provo'
dio u toku 39 seansi u koie je vrijeme ispitanik usvo.iio sedam verbalnih naloga koii se odnose na izvr-
Savanje jednostavnih radnii. Primjenom modela ialgoritma INDIFF (Momirovid iKaraman, 19821
komponentnom analizom promjena stanja nekog obiekta opisanog nad skupinom kvantitativnih va-
riiabli registriranih kroz niz vremenskih todaka dobili smo uvid u strukturu komponentnih promjena,
kao i iednostavan prikaz relacija izmedu vremenskih todaka. ldentificirane su detiri znadaine kompo'
nente, koie su prikazane i u obliku traiektoriia. Te komponente promjena su: generalni faktor napret-
ka u udenju, faktor napretka u udenju sloienijih oblika ponaiania, faktor pribliiavanja-udaliavanla od
izvora pojaCania, i, naposlietku, eetvrta komponenta promiena. koja je definirana samo lednom va-





Modifikacija ponasania je metoda koja
obuhvaia niz razli6itih tehnika, zasnovana
na teoriji udenja radi miieniania liudskog
ponasanja. Osnovna zakonitost na koloi su
zasnovani postupci za modifikaciju ponasa-
nja proizlazi iz dinjenice da je ponaianie
podloZno promienama u funkciji svojih
posljedica.
Povezuluii stupanj intelektualnog razvo'
ja sa specifiCnim oblicima udenia koji se
javljaju u odredenom stupnju razvoja Gag-
nd (1968) navodi klasidno kondicionira-
nje kao najiednostavniji oblik udenja, te
operaciono koje ga slijedi. Spomenuti
autor navodi da teze i teSko mentalno re-
tardirana djeca u poeetku 5kolske dobi
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doseZu samo razinu klasidnog i operant'
nog kondicionirania. Pravilnom primjenom
zakonitosti tih oblika ueenia moie se po-
na5anje djece s teikom mentalnom retar-
dacijom mijenjati u prihvatljivije oblike po'
naSanja, Sto u okviru sposobnosti takvog
dleteta ima velikog znadenia za proces
socijalizacije tih osoba.
2. CILJ RADA
Cilj ovog rada je da se ispitalu mogu6-
nosti primlene metoda modifikacije pona'
Sanja u radu s institucionaliziranim diete'
tom s te5kom mentalnom retardacijom, te
verificiranje uspieSnosti spomenute metode
primjenom programa za komponentnu ana-
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lizu promjena stania individualnog objekta
opisanog nad skupinom kvantitativnih va-
rijabli registriranih kroz neko vremensko
razdoblje.
3. METODE ISTRAzIVANJA
Analiza je provedena na desetogodiS-
njem te5ko mentalno retardiranom ispita'
niku, ienskog spola i od svoie pete godine
ukljudena je u tretman u Centru za rehabi-
f itaciju "Zagreb" , a koja klasidnim rehabi-
litativnim postupcima niie postigla nikakve
promjene ponasanja u smislu socijalizacije.
3.1. Uzorak varilabli
Za potrebe provocfenja programa za us-
vajanle jednostavnih verbalnih naloga pri-
mjenom metode modifikacije ponaianja, a
u radu s ispitanikom s teSkom mentalnom
retardacijom upotrijeblleno je 14 ovih
varilabli:
Ove se varijable mogu, radi boljeg ob-
jaSnjenja, podijeliti u tri skupine. Prvu sku-
pinu dine prvih sedam varijabli kole su iz-
raiene u vrijednostima (bodovima) dobive'
nim izvrSavanjem svakog poiedinoga nalo-
ga. Drugu skupinu dini pet varilabli koie
predstavljaju udestalost izvrSavanja svakog
naloga, a izraiene su vrijednosti u postoci-
ma. S obzirom na to da se programom uv-
jeibavalo sedam naloga (zadataka) logicno
bi bilo odekivati i sedam varijabli postota'
ka, 5to ovdje nije sludaj. Kako varijabla
koja je ranije predvidena "Postotak izvrSe'
nosti naloga dodji" zapravo i nije varijab-
la, Sto se nakon provedenog programa po-
kazalo, s obzirom na to da su njezine vri'
jednosti uvijek bile 10ff/o, izuzeta ie iz
obradbe. Vaino je ovdje pripomenuti da
visoki postoci {visoke vrijednosti ovih va-
rijabli) ne moraju ujedno i znaditi da ispi-
tanik pokazule ieljeno pona5anje, odnosno
da je usvojio tra2enu vjeitinu. Podaci koji






4. ldi do prozora
5. ldi do stola
6. ldi do vrata
7. Donesi bebu
8. Postotak izvrSenosti naloga sjedni
9. Postotak izvr5enosti naloga ustani
10. Postotak izvr5enosti naloga idi do prozora
11. Postotak izvrSenosti naloga idi do stola
12. Postotak izvr5enosti naloga idi do vrata
13. Postotak izvrienosti naloga donesi bebu
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biljeZenja svake pa i pogre5ne ili dielomid-
ne reakciie ispitanika na postavljeni zada-
tak.
Naime, udenje se odvijalo tako da ispi-
tanik mora postepeno izvrSavati sve sloie-
nije zadatke, svaka ispravna reakcija po-
praiena le pozitivnim poladanjima. U po-
detku ispitivad pru2a pomoi pri izvrSava-
nju svakog zadatka kako bi dijete ipak iz-
vrSilo nalog iako zahtjevani oblik ponaSa-
nja ne postoii u repertoaru njegova ponaSa-
nja i time "zasluiilo pojadanje". Takvim se
postupkom ubrzava uvietovanie. Potrebno
bi bilo relativno dugo dekanje da se Zeljeni
oblik pona5anja samostalno i ispravno odi-
tuje, te da nakon njega uslijedi pojadanje.
Da bi otklonio tal nedostatak, u osnovi
principa operantnog uvjetovanja Skinner
(1938) je primijenio ef ikasniji postupak
koji je nazvao metodom aproksimacije ili
oblikovanja, a bit je metode da se nagra-
duje svaka i slidna reakcija ieljenoj, te se
postepeno povisuju kriteriji za nagradiva-
nje. Minge i Ball (1967), Witman i sur.
(1971), Striefel i sur. (1974), Striefel i
Wetherby (1973) su provodeii slidna is-
traZivanja s djecom s teZom mentalnom re-
tardacijom na usvajanju jednostavnih ver-
balnih naloga metodom modifikacije pona-
Sanja pri demu su u podetku programa i
nakon svakog postavljanja naloga pruiali
pomoi i poiadanja. S vremenom se kao i u
programu koji ie biti prezentiran ukida po-
moi i reduciraju pojadanja. Prema tome
vrijednosti varijabli koje se odnose na pos-
totke izvr5enih zadataka treba gledati i s
tog aspekta.
Treiu skupinu varijabli 6ini samo jed-
na (unikna) varijabla DUZMIN koja pred-
stavlja duiinu trajanja svake pojedine sean-
se, a vrijednosti su izraZene u minutama. S
obzirom na odredene principe tehnike mo-
difikacile pona5anja i specifidnosti tretma-
na maksimalno trajanje seanse moglo le iz-
nositi 15 minuta. Ogranidenja u odnosu
prema kratkoii seanse nisu postavljena. Te
su vrijednosti varirale ovisno o spremnosti
ispitanika na suradnju. U sludaju odbijanja
suradnje ili odretlenih ispada, predvideno je
bilo da se prekida rad bez obzira u kojol se
minuti seanse ispad dogodio.
lzbor upravo ovih varijabli proistekao je
iz odredivanja cilja programa za usvajanje
jednostavnih verbalnih naloga, iz uvida u
bazidnu liniju ponaSanja ispitanika i, na
kraju, iz spoznaje dobivenih proudavanjem
istraiivanja autora koji su primjenjivali teh-
nike modifikaciie pona5anja u radu s oso-
bama s mentalnom retardacijom na usvaja-
nju istih i slidnih vjeitina (Zimmerman i
dr. 1969; Baer i dr. 1973; Kazdin i Erick-
son isuradnici 1975) .
3.2. Metode obradbe podataka
Da bi se moglo pristupiti obradbi poda-
taka, rezultati dobiveni primjenom progra-
ma iz podrudja vjeStine izvr5avanja jednos-
tavnih naloga i brige o sebi morali su biti
kvantif icirani.
Na osnovi podataka iz protokola popu-
njavanih (vodenih) usporedno s postavlja-
njem svakog pojedinoga zadataka dobiveni
su parametri koji su za prvi i drugi program
kvantificirani ovako:
- 
Za svaki zadatak moglo se dobiti oc-
jenu od minimalno 1 do maksimalno 10
bodova. Bodovi su se odredivali prema na-
dinu (kvaliteti) na koji je zadatak izveden.
Najmanjim brojem bodova ocijenjen je za-
datak koji je izveden uz ponavljanje naloga,
s gre5kom pri izvoclenju zadatka, uz pruZa-
nje pomo6i, te uz pruZanje socijalnog i ma-
terijalnog pojadanja. Maksimalan broj bo-
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dova (10) donosilo je ispravno i samostal-
no izvrsavanje zadatka neposredno nakon
postavljanja istog i bez ikakvih pojadanja.
Potrebnu kvalitetu odgovora za postizanje
odredenog broja bodova unutar raspona od
1 
- 
10 moie se prikazati ovako:
Nadin izvrSenja radnje Bodovi
individualnih objekata opisanih nad skupi-
nom kvantitativnih varijabli registriranih
kroz neko vremensko razdoblje. Takvom
analizom dobiva se uvid u strukturu kom-
ponenata promjena, tj. odnose registriranih
varijabli i komponenata promjena, te jed-
nostavan prikaz relacija medu vremenskim
todkama. Na taj je nadin mogui jednostav-
niji uvid u promjene stanja proudavanog
objekta.
lzvorno ovaj program je modifikacija
Tuckerovog postupka koji je slu2io faktor-
skoj analizi krivulja koje opisuju promjene
nekog objekta, definirane na skupu kvanti-
tativnih varijabli.
Principi metoda modifikacije ponasania
zahtijevaju todno mjerenje promjena u po-
na5anju nastalih primjenom odredenih po-
draiaja u odredenom vremenskom razdob-
lju. Rezultati primijenjenih programa modi-
fikacije ponaSanja u radu s osobama s men-
talnom retardacijom, koliko je poznato
autoru ovog rada, najdesie su obraalivani
deskriptivnom metodom. Na taj nadin di-
jelom su izgubljeni relevantni podaci koji
mogu upuiivati na kauzalnost i strukturu
nekih promjena primjenom odreclenih pro-
grama. Zatim, nije iskljudeno da se zaklju-
divanje o nekim promjenama zasniva na ne-
kim sludajnim ili nedovoljno kontrolira-
nim diniocima. Problemi istraiivanja u po-
jedinih sludajevima ("Case study") oditi
su jer se rezultati ovakvih pojedinadnih
istraiivanja ne mogu generalizirati. U de-
fektolo5koj praksi, pogotovo u radu s
osobama s teZom i teikom mentalnom re-
tardacijom koje neminovno imaju i dodat-

































Tako dobiveni klasificirani zadaci obra-
deni su programom lNDlFFr za koji su
model, algoritam i program izradili Momi-
rovi6 i Karaman 
'19821 , a sluii za analizu
promjena stanja nekog objekta opisanog
nad skupinom kvantitativnih varijabli. Radi
se o komponentnoj analizi promjena stanja
I Obr"dbu podataka udinjena je u SveudiliSnom radunskom centru u Zagrebu na radunalu UNTVAC
1 100.
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viSe pribli2no slidna ispitanika, pa, prema
tome, niti iedinstven postupak kojim bi se
postigli bitni i kontrolirali dobiveni rezul-
tati. Primienom programa INDIFF rleSa-
valu se neki problemi takvih i n.iima slid-
nih istraZivania.
I 4. REZULTATI I DISKUSIJA
:__
Da bi se dobio uvid u relaciie ubieiba-
vanih naloga (zadataka), prikazana je ma-
trica korelaciia variiabli na nizu vremenskih
todaka Korelaciie su izracunate na osnovi
sumarnog vektora prosleinih vriiednosti za
svaku variiablu. Buduci da imamo samo ied-
nog ispitanika, svaka vremenska toe ka u
kojoj su promatrani neki parametri u vezi
s ispitanikom predstavlja entitet na temelju
kojih su izradunate korelaciie.
Prvih sedam variiabli odnose se na rezul
tate postignute u izvr5avanju svakog poie-
dinoga naloga (DODJl, SJEDNI, USTANI,
IDIPRO, IDISTO, IDIVR, DONBE). IN.
spekciiom tog segmenta korelaciiske matri'
ce promiene uocliivo je da veiina koefici-
.jenata korelaciie ima statistidku znadaj'
nost,2 s izuzetkom variiable DONBE kola
s drugim variiablama ovog segmenta ma-
trice nije u statisticki znacalnoj korelaciii
Objainienje za nulte korelaciie izmedu va-
rijable DONBE i ostalih variiabli ovog seg'
menta nalazi se u cinjenici da nalog "do-
nesi bebu" razumiieva izvriavanie aktiv-
-
I Statrstreka zna6alnost koefrojenata korelacrje
standardne pogreike r kola glasl
6= _ r__
I. n-l
Na razrnr znada,noslr od PS .01 znadajan ie svakr r koir je nalmanJe 2,576 puta veir od svole stan-
tlarclne pogreSke ( 6 t. U sludalu ovog uzorka, na raztnr znadainostr od 01 znadaian je svakt I kolr ie
nosti koja je, s iedne strane, mnogo sloZe-
nija i razliditila od ostalih, a, s druge stra-
ne, ta je aktivnost vrlo atraktivna za rs-
pitanika (naime, mnogo ie privladniie ma-
nipuliranle lutkom nego odla2enje do sto-
la, vrata ili ustajanie i siedanie na stolicu)
NajviSe, statistidki znadaina korelaciia do-
bivena ie izmedu varijabli IDISTO i lDlV-
RA (.981 . lsto tako visoka korelaciia pos-
tignuta je izmedu varijabli SJEDNI i US-
TANI (.93). Neito ni2a, ali io5 uviiek sta-
tistidki znae aina korelaciia dobivena ie iz-
medu varilabli IDIPRO i IDIVRA (79),
kao ivarijabli IDISTO i IDIPRO (.79).
Ostale varriable tog segmenta postiZu
korelacije koie se nalaze u rasponu od 49
do .76. Ovako visoke korelaciie moglo se
i odekivati s obzirom na to da je riied o
sedam razliditih oblika ponaSanja koii u
svojol strukturi sadrie vrlo sliine ili iste
elemente ponaiania. U prilog ovako viso'
kim povezanostima ide i okolnost da ie
sposobnost za izvodenie !edne aktivnosti
pretpostavka sposobnosti za izvodenie dru-
ge.
Drugi segment varijabli iz ove matrtce
predstavlia Sest varijabli kole su dobivene
na osnovi izradunavanja udestalosti izvr5a-
vanja naloga sadrZanih u prvih sedam va-
rijabli, a koie su izraLene u postocima. In-
terkorelacije tih variiabli statistidki su zna'
dajne, s izuzetkom variiable POSTBE koia
ne dosti2e statistidki znadaine korelaciie
s varijablama POSTSJ i POSTUS. Prema ve-
lidinama koeficiienata korelaciie proizlazi
r rzradunata ie na osnovl fornrule za lzradunavanie
33
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da je ovaj segment varijabli znadajnije po'
vezan. Najvise korelacije postignute su iz-
metlu varijabli: POSTST i POSTVR (.97),
izmeclu varijabli POSTSJ i POSTUS (.89),
POSTPR i POSTST (.88) te izmeclu varijab-
li POSTPR i POSTVR (.86). NajniZe ali
statistidki znadajne korelacije evidentirane
su izmeclu varijabli POSTSJ i POSTST
{.58}, POSTSR i POSTVR (.56) i izmedu
varijabli POSTBE i POSTPR (.471. Tuma-
denje ovih korelacija analogno je objaS'
njenju povezanosti varijabli iz prethodnog
segmenta ove matrice.
U sistemu promatranih varijabli nalazi se
i varijabla DUZMIN koja predstavlja tra-
janje ledne seanse. Korelacija ove varijab-
le s ostalim varijablama prikazane matri-
ce promiena praktidno je nulta osim s va-
rijablom UST (.43) . S obzirom na to da se
radi o varijabli koja je nastala drugadijim
nadinom prikupljanja podataka, a i opisuje
drugi prostor, razumljivo je da su poveza-
nosti ove varijable s ostalim varijablama sis-
tema praktidno nulte.
Interkorelacije varijabli prvog segmenta
za kojeg moZemo uvjetno kazati da ga sadi-
njavaju varijable koje mjere kvalitetu i dru-
gog 'segmenta koji sadinjavaju uvjetno re-
deno varijable kvantiteta, statistidki su zna-
dajne. lzuzetak dine varilable DONBE, od-
nosno POSTBE koje su medusobno u vrlo
visokol korelaciji (.98), metlutim ne dos-
tiiu statistidki znadajne vrijednosti s ve-
iinom ostalih varijabli. Kod grupe jednos-
tavnijeg naloga ("siedni. ustani, dodji"l






5e su nego kod sloienilih naloga. Moglo se
pretpostaviti da 6e "istoimene" varilable
postiii najvi5e, statistidki znadajne korela-
cije, Sto prema priloZenoj korelacijskoj ma-
trici promjena nije potvrdeno.
Zanimljivo je joS spomenuti da se vari-
jabla POSTPR povezuje sa svim varijablama
prvog segmenta, tj. segmenta koji objaSnja-
va razinu uspje5nosti pri izvriavanju zadat-
ka, a ta je veza po velidini koeficijenta ko-
relacije neSto viSa od ostalih interkorela-
cija varijabli razine (kvaliteta) i udestalos-
ti (kvantiteta).
U cjelini gledano ovako visoke pozi-
tivne korelacije unutar korelacijske matrice
promjena upu6uju na dinjenicu da se u
vremenu dogatlaju pozitivne promjene u
smjeru napretka u udenju.
Unikviteti
Nakon pregleda matrica interkorelacija
potrebno je spomenuti vrijednosti unikvi-
teta prikazanih u Tablici 2.
Tablica 2.






























Gledajuii u cjelini vrijednosti unikvi-
teta, prilidno su niske. Buduci da je rijed o
jednoj osobi koja le jedinstveni bio-psi-
ho-socijalni sistem, odnosno da se proma-
tra sistem varijabli koje zahtijevaju uklju-
divanje slidnih mehanizama potrebnih za
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izvr5enje naloga, trebalo bi i odekivati mi-
nimalan unikvitet. Varijable diji unikviteti
prelaze vrijednost od .10 odnosno komu-
naliteti varijabli ispod .90 zahtijevaju do-
datno obja5njenje.
Osim varijabli DODJI (.23) i IDIPRO
(.15) najviSu vrijednost unikviteta dostiie
varijabla DUZMIN (.53). Kako unikviteti
izraiauaju dio varijance koji ne pripada
glavnom predmetu mjerenja, to je visoku
vrijednost u vari,jabli DUZMIN moguie tu-
maditi s dva aspekta. Prvo objaSenjenje je
da se radi o drukdijem postupku mjerenja.
Dalje, ona nam samo posredno daje infor-
maciju o kvaliteti ikvantiteti izvrSavanja
zadatka, a sto je osnovni predmet mjere-
nja ostalih varijabli ovog sistema. Kroz
varijablu DUZMIN dobivamo informaciju o
duiini trajanja seansi (o spremnosti ispita-
nika za suradnju). Tu treba napomenuti da
duZina seanse ne mora biti analogna efi-
kasnosti ispitanika u odredenom vremenu.
Tablica 3.
Anal iza komponenata promiena
Za ekstrakciju faktora u prostoru pro-
matranih varijabli upotrijebljen ie PB kri-
terij (Stalec, Momirovii 'l 97 1).
Po tom kriteriju znadajan je onolik broj
glavnih komponenata koliko je dovoljno
da se objasni valjana varijanca odredenog
sistema varijabli. Prema tablici karakteris-
tidnih korjenova (Tablica 3) , prostor od 14
varijabli sveden je na cetiri glavne kompo-
nente promjena koje obja5n javaju 91%
ukupne varijance sistema. Prva glavna kom-
ponenta iscrpljuje najveiu kolidinu vari-
jance (617o), a slijedede tri komponente is-
crplju ju znadajno man ji dio varijance
114o/',8% i 7%). Odigledno je da prva glav-
na komponenta sadrZi bit promjena koje su
se dogodile u vremenskim todkama u sis-
temu promatranih varijabli.
Karakterast iena korienovt
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Komunaliteti poiedinih varijabli izraeu'
nati su u prostoru detiri glavne komponen-
te (Tablica 4) . Raspon velidina komunali-
teta relativno je mali i kreie se od .80 do
.96. Varijable DUZMIN (.961, SJEDNI
(.96). POSTBE (.95), POSTPR (.95) i
IDISTO (.94) imaju najviSe komunaliteta,
Tablica 4.
















Sto u ovom sistemu variiabli znadi da 6e
bitno utlecati na strukturiranie glavnih
komponenata, kao ivecina ostalih vari'
jabli, buduii su i niihovi komunaliteti re'
lativno visoki. Na osnovi prethodnog tu-
madenja moie se zakljuditi da upotrijeb-
ljene varijable dobro pokrivaiu predmet
mlerenja u sistemu od detiri glavne kompo-
nente.
Stru ktu ra komponenata p rc, miene
.81274
:??1] U Tablici 5. prezentirane su proiekcije
.91195
.eogii komponenata promiena na vektore varijab-
.94ttg li. Na osnovi tih projekciia mogu se identi'
.93429 ficirati ietiri komponente promiena koie
'95786 obla5njavaju proces usvaianja vjeitine izvr-
?9?'-? Savania iednostavnih naloga. ietiri znadal-89743
.il;; ne komponente prikazane su i u obliku
.9466g traiektoriia na slici 1.
.88198 U osnovi prve komponente promiena
.92250 (faktor l), demu pridonose nalveie projek-
'95134 ciie varijabli 61% ukupne varijance, nalaze
Struktura komponenata promiena
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se varijable razine i ueestalosti izvriavanja
zadataka. Treba pripomenuti da se radi o
gotovo svim varijablama koje se odnose na
izvr5avanje jednostavnih naloga i koje su
medusobno vrlo slidne.
Prema vrsti varijabli koje identificiraju
tu komponentu promjene moguie ju je
imenovati kao generalni faktor napretka
u uCenju.
Prema slici trajektorija koje u ovom slu-
daju predstavlla grafidki prikaz napretka
u udenju jednostavnih naloga u 39 vre-
menskih todaka vidi se trend napretka u
udenju. Prva polovina tretmana okarakteri-
zirana je niiim rezultatima i sporijim ude-
njem u odnosu prema postignutim rezul-
tatima i tempo napretka kojim je eviden-
tan od 21 vremenske todke (seanse). U
kasnijim tazama programa ispitanik nove
zadatke brie usvaja, neke dak i neposred-
no, 5to je uvjetovano boljom opiom sprem-
nosdu djeteta na suradnju. lsto tako je
moguie da je doSlo do procesa generaliza-
cije koji ubrzava procese usvajanja novih,
ali i slidnih vje5tina. U prilog toj tvrdnji,
odnosno tako definiranoj komponenti
promjene koju dine manje sloieni zadaci,
mogu se navesti razlidita istraiivanja niza
autora (Zakaras i Chardos 1971;Craighead
i sur" 1973; Striefel i sur. 1974; Kazdin i
Erickson 1975) , koji su primjenjivali slid-
ne programe za usvajanje jednostavnih ver-
balnih naloga tehnikom modifikacije pona-
Sanja, a u radu s djecom s mentalnom re-
tardaciiom. Rezultati njihovih istraiivanja
pokazufu da se prve faze programa uglav-
nom svode na uvjeZbavan je elemenata i
tako jednostavnih aktivnosti da bi se tek
u kasnijim fazama podeli zapravo uspostav-
ljati i udvriiivati ieljeni oblici ponaianja.
Dalje, velike su razlike u tempu usvalanja
naloga koji su naizgled vrlo slidni i jednos.
tavni. Konkretno "DODJl" mnogo se prije
usvajao nego nalog "DONESI Ml", Sto se
pokazalo i u ovom istraiivanju.
Drugi faktor koji je odgovoran za ma-
nju, ali joS uvijek znadajnu kolidinu infor-
macija moguie je identificirati, imajudi u
vidu velidine i vrste varijabli koje ga defini-
raju, kao faktor napretka u uCenju sloie-
nijih oblika pona{anja. lz strukture druge
komponente promjene. kao i na osnovi
uvida u sliku trajektorija (slika 1 , faktor 2),
vidi se da vei u podetku tretmana ispita-
nik manifestira odredene oblike pona5anja,
tj. prilazi na nalog, odlazi do lutke, donosi
je, odnosi je i dolazi prema vratima. Nega-
tivni smjer trajektorija u 1. i 2. trecini pro-
matranih vremenskih todaka mo2e se objas-
niti s dva aspekta. S aspekta motiviranosti
ispitanika za objekt i sloienosti zadatka.
Naime, s vremenom je smanjena podetna
motiviranost djeteta za lutku, prozor, vra-
ta koja mu je motiviranost u podetku po-
mogla da izvr5ava zadatke i bez potpunog
razumijevanja naloga, a samim tim postizao
je i "dobru ocjenu".
Potom u kasnijim seansama povisuju se
kriteriji za postizanje "dobre ocjene" i
pojadanja. Ovdje je vaino napomenuti i
znadajan utjecai teikoia u udenju vje5tina
koje su ukljudivale nepoznate pojmove (idi
DO prozora, DONESI bebul. Kod ovih je
naloga bilo potrebno najprije uvjeZbavati
samu aktivnost i tek onda zahtijevati da je
dijete izvrSava na verbalni nalog (Minge,
Ball, 1967; Witman i sur. 1971).
Treca komponenta promjena slabo je
definirana (samo 7% zajednidke varijancel
te ju je teiko pouzdano interpretirati. Pre-
ma vrijednostima projekcija varijabli i nji-
hovim predznacima, proizlazi da se grupi-
raju varijable dolaienja (pozitivan pred-
znak) i varijable odlaienja (negativni pred.
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znak), ispitanika prema ili od ispitivada. Na
osnovi toga moiemo ovu komponentu naz-
vati faktor pribliZavanja 
- 
udaljavanja od
izvora pojadanja. Promatrano kroz vremen-
ske todke, ispitanik lakSe usvaja zadatke
koji se odvijaju prema ispitivadu ("DODJl",
"DONESI BEBU"), 5to je i logidno s ob-
zirom na to da ispitivad predstavlja izvor
pojaianja, ugode i osjeiaja sigurnosti za
razliku od "zadatka odlaZenja" (idi do pro-
zora, vrata, stola) pri dijem se izvriavanju
dijete udaljava od ispitivada.
ietvrta komponenta promjene definira-
na jezapravo samo jednom varijablom (DUZ-
MIN) koja se prema svojim znaiajkama bit-
no razlikuje od drugih varijabli.
5. ZAKLJUEAK
Cilj ovog istraiivanja bio je uwrditi mo-
gudnost primjene metode modifikacije po-
naSanja u radu s teiko mentalno retardi-
ranim ispitanikom na usvajanju jednostav-
nih verbalnih naloga kao ianalizirati struk-
turu nastalih promiena ponaSania. U tu je
svrhu po prvi put na ovakvom problemu
primijenjen program INDIFF (Momirovii i
Karaman, 1982).
Primjena modifikacije ponaSanja zahti-
jeva, izmetlu ostalog, striktno mjerenle pro-
mjena u pona5anju nastalih kao rezultat
primjene odredenih podraZaja iz okoline
koji se daju u todno odreclenim okolnos-
tima.
Komponentnom analizom promjena po-
na5anja ispitanika opisanom nad skupinom
kvantitativnih varijabli registriranih kroz
niz od 39 ekvidistantnih vremenskih to-
daka do5li smo do slijedeiih konstatacija:
1. Primjenom odgovarajuiih pojadanja i
njihovim rasporedom u okolnostima kole
su prilagoclene znadajkama udenja osoba s
te5kom mentalnom retardacijom, bilo je
moguie izgraditi neke nove oblike pona-
Sanja i kod institucionaliziranog teiko men-
talno retardiranog djeteta koje nije napre-
dovalo ni na jedan drugi nadin.
2. Multivarijatna analiza vremenskih se-
rija kod praienja proces udenja kod dje-
teta s teSkom mentalnom retardacijom,
udinjena na osnovi algoritma i programa
lNDlFF, dini se, moze kompetentno pos-
luiiti za analizu procesa udenja i odrecli-
vanja efikasnosti primilenjenih defektoloS-
kih postupaka.
3. Analizom strukture komponenata pro-
mjena ustanovili smo da se proces udenja
jednostavnih verbalnih naloga kod naieg
ispitanika moie objasniti kroz detiri za-
dajne komponente, faktora promjena.
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Su m marv
In order to analyse results obtarned when a progranr oi srmple skill acquisition, based on behavioqr
modifrcatron prrnciples, was applted rn work with a ten years old profoundly mentally retarded girt,
a program and algorithm INDIFF (Momirovii and Karaman, 'l 982) was applied. In the cource of 39
sessrons the subject learned to respond to seven verbal commands to perform simple acts. The algo-
rrthrn INDIFF gives us an lnsrght into the structure of component changes as well as a simple descrip-
tron of relalronshrps between pornts tn ttme when changes of a state of an entity described by a set
of quantrtatrve variables regrstraled rn a senes of time points are analysed. Four significant compo-
nents of changes were isolated and identified as: the general factor of learning progress, the factor of
progress rn acquisitron of conrplex behaviours, and the factor of approaching 
- 
moving away from the
source of reinforcement. The fourth component was a srngle factor, and hence not interpreted.
Jasmrna Frey THE ANALYSIS OF COMPONENT CHANGES lN THE PROCESS OF ACOUISI'
TION OF SIMPLE VEREAL COMMANDS USING BEHAVIOUR MODIFICATION IN WORK WITH
A CHILD WITH PROFOUND MENTAL RETARDATION
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